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23　課
ざ
かぶき座
Ⅰ　　　　にひらがなを一つ入れなさい｡
1　わたし　　　　じてんしゃ　　　　ありません｡わたし
いります｡わたし　　　　じてんLや　　　ほしいです｡
じてんしゃ
2　｢ロッシ-さん-～日本語　　　わかりますか｡｣ ｢はい,ロッシ-さん
かんじ
日本語　　　かなりできます｡漢字
3　ラジオで音楽
ふ　じ　さ/i
4　｢けさ富士山
二百ぐらい知っています｡｣
39
聞いていました｡まどから小鳥の声
意と
見ましたか｡｣ ｢はい,うちの窓
よく見えるので,毎日見ています｡｣
5　妹　　　バイオリン　　　じょうずです｡おとうと
へたではありませんが,あまり好きではありません｡
6　｢あなた
かじっけん
化学の実験
りません｡わたし
すう
数学
聞こえました｡
富士山
バイオリン
好きですか｡｣｢いいえ,あまり好きではあ
好きです｡｣
つかしつもんこたえ
Ⅱ　つぎのことばを使って質問と答の文を作りなさい.
A.れい:ドイツ語, 英語, むずかしい-ドイツ語は英語よりむずかしいですか.
はい,むずかしいです｡
-85-
1　英語,中国語,やさしい-
(23-1)
2　東京,京都,大きい-
ぎ11>--")に(
3　牛肉,さかな,おいしい-
B.れい:日本語,英語,むずかしい-日本語と英語とどちらがむずかしいですか｡
日本語のほうが(英語より)むずかしいです.
1　アメリカ,日本,せまい-
2　マッキンレー,富士山,高い-
琵どaas
3　ひらがな,漢字,やさしい-
C.れい:東京,ニューヨ-ク,にぎやか-東京とニューヨークとどちらがにぎゃ
かですか｡ 東京もニュ-ヨ-クも
汗'/'- ∴
ぴL:ゆつ
1　音楽,美術,おもしろい-
2　コ-ヒ-,こうちや,好き-
ぷつりかがく
3　物理,化学,むずかしい-
おな
同じくらいにぎやかです｡
D.れい:日本語,中国語,英語,やさしい-日本語と中国語と英語とどれが
いちばんやさしいですか｡英語がいちばんやさしいです｡
-86- (23-2)
ひ　こう　き　　I' I'-"'しヾ.　∴Jユ
1　飛行機,自動車,船,はやい-
2　スミスさん,山本さん,山本さんのおくさん,せが高い-
3　ニュ-ヨ-ク,シカゴ,サンフランシスコ,人が多い-
Ⅲ　いいほうに○をつけなさい｡
1　東京と京都と
2　　わたしのほうがあなたより
3　先生と森さん
が好きですか｡
‡紺…ち三)
4　先生と森さんとわたし
前にいます｡
がわかいですか｡
ど　れ
どちら
だ　れ
がいちばんわかいですか｡
5　来週いっしょに食事しましょう｡金曜日と土曜日と日曜日と
ですかo土曜日に県言芸んトですo
-87-
がいい
(23-3)
Ⅳ　のでを使って文をひとつにしなさい｡
母が病気です｡
うちへ早く帰ります｡
-やがきれいではありません｡
きょうはそうじします｡
かんじが-たです｡
よくれんしゆうします｡
あした休みではありません｡
早く寝ます｡
友だちが多いです｡
ちっともつまらなくありません｡
お天気がよくありません｡
うちにいます｡
しぼいはおもしろくありませんでした｡
もう見に行きません｡
母がアメリカから来ます｡
なりた
成田へむかえに行きます｡
きっぷを買いませんでした｡
中にはいりませんでした｡
10
たくさん食べました｡
まだおなかがすきません｡
QQoo (23-4)
Ⅴ にひらがなを一つ入れなさい｡
1　わたし
2　　わたし
3　さあ,中
4　　あそこ
せきがい
席は三階
かぶき
はいって席
いちばん前　　　右
･'.''"一蝣V　　　　蝣)'∴　蝣?:.:J日工
つきましょう｡
はしです｡
来ます｡
ほう　　　　ずっといいです｡
-89- (23-5)
